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Superior Tribunal de Justiça
COMUNICADO GDG N. 14 DE 5 DE DEZEMBRO DE 2018
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em cumprimento ao previsto no art. 11, § 2º, da 
Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015 e considerando o disposto no processo SEI 
n. 3.472/2018, comunica que os afastamentos com concessão de diárias referentes a 
novembro de 2018 foram os relacionados no anexo deste ato.
Lúcio Guimarães Marques
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Superior Tribunal de Justiça
Anexo do Comunicado GDG n. 14 de 5/12/2018.
Afastamentos com Concessão de Diárias
(art. 11, § 2º, da Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015).
Beneficiário
Cargo/Função De Até Cidade Descrição (A) 
Quantidade 
de diárias 
(Art. 9º da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015)






STJ N. 1  de 
04/02/2015)
(C)            
Adicional de 
deslocamento 
(Art. 10 da 
Resolução STJ 
N. 1  de 
04/02/2015)
(D)            
         Desconto 
Auxílio 
Alimentação 
(Art. 16 da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015)




inciso XIII do 
art. 17 da Lei 
Nº 13.473, de 
08 de agosto 
de 2017
[(AxB)+C-
D-E]        
                         
                         
                         


















3,5  R$      
618,99 











execução do Curso 
"Escuta Forense de 
Crianças e 
Adolescentes"
3,5  R$      
618,99 
























execução do Curso 
"Escuta Forense de 
Crianças e 
Adolescentes".
3,5 R$ 1.069,16 R$ 247,60 R$ 124,11 R$ 1.415,55  R$     
2.450,00 






09/11/2018 Brasília Coordenar e 
acompanhar o  
desenvolvimento 
da terceira edição 
do curso de 
formação 
continuada O 
Poder Judiciário e 
o  Direito dos 
Povos Indígenas


















Justiça no Serpro 
RJ
0,5  R$      
618,99 








Participar da 1ª 
Reunião de 
Trabalho da XX 
Cúpula Judicial 
Ibero-Americana







08/11/2018 Brasília Formação de 
Formadores - 
Módulo 3
2,5  R$   
1.069,16 









08/11/2018 Brasília Formação de 
Formadores - 
Módulo 3
2,5  R$   
1.069,16 








08/11/2018 Brasília Formação de 
Formadores - 
Módulo 3
2,5  R$   
1.069,16 








08/11/2018 Brasília Formação de 
Formadores - 
Módulo 3
2,5  R$   
1.069,16 










08/11/2018 Brasília Formação de 
Formadores - 
Módulo 3
2,5  R$   
1.069,16 
R$ 495,19 R$ 124,11 R$ 1.293,98  R$     
1.750,00 
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08/11/2018 Brasília Formação de 
Formadores - 
Módulo 3
2,5  R$   
1.069,16 










08/11/2018 Brasília Formação de 
Formadores - 
Módulo 3
2,5  R$      
618,99 









08/11/2018 Brasília Formação de 
Formadores - 
Módulo 3
2,5  R$   
1.069,16 








08/11/2018 Brasília Formação de 
Formadores - 
Módulo 3
2,5  R$   
1.069,16 








08/11/2018 Brasília Formação de 
Formadores - 
Módulo 3
2,5  R$   
1.069,16 








08/11/2018 Brasília Formação de 
Formadores - 
Módulo 3
1,5  R$   
1.069,16 












08/11/2018 Brasília Formação de 
Formadores - 
Módulo 3
1,5  R$   
1.069,16 









10/11/2018 Cuiabá Participar da 
fiscalização do 
curso "Gestão dos 
conflitos e das 
relações humanas 
no ambiente de 
trabalho"
3,5  R$      
618,99 






10/11/2018 Cuiabá Participar da 
fiscalização do 
curso "Gestão dos 
conflitos e das 
relações humanas 
no ambiente de 
trabalho"










Fiscalizar o  "Curso 
Encarceramento, 
Facções Prisionais 
e Violência: Os 
Desafios do 
Sistema de Justiça 
Criminal"
3,5  R$      
618,99 










membros da 3ª 
Seção do STJ e 
Desembargadores 
do Tribunal de 
Justiça de São 
Paulo
0,5  R$   
1.125,43 
















2,5  R$   
1.069,16 
















2,5  R$   
1.069,16 















2,5  R$   
1.069,16 















2,5  R$   
1.069,16 
R$ 495,19 R$ 82,74 R$ 1.335,35  R$     
1.750,00 
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2,5  R$   
1.069,16 















2,5  R$   
1.069,16 















1,5  R$   
1.069,16 















1,5  R$   
1.069,16 















1,5  R$   
1.069,16 










14/11/2018 Brasília Ministrar palestra 
sobre ética para 
servidores STJ
1,5  R$   
1.069,16 







19/11/2018 Curitiba Participar, como 




1,5  R$   
1.125,43 







19/11/2018 Brasília Participar da 3ª 
Reunião - 
Formadores de 
Ética - Módulo 
Nacional da 
Formação Inicial.
1,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 41,37 R$ 1.007,56  R$     
1.050,00 




19/11/2018 Brasília Participar da 3ª 
Reunião - 
Formadores de 
Ética - Módulo 
Nacional da 
Formação Inicial.







19/11/2018 Brasília Participar da 3ª 
Reunião - 
Formadores de 
Ética - Módulo 
Nacional da 
Formação Inicial.
1,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 41,37 R$ 1.007,56  R$     
1.050,00 






21/11/2018 Brasília Coordenar e 
acompanhar o  
desenvolvimento 
do curso de 
formação 
continuada sobre o  
sequestro de bens 
apreendidos, em 
parceria com a 
UnB e a 
Embaixada da 
França








20/11/2018 Curitiba Participar, como 
formadora, da aula 
de “Decisão 
Interlocutórias 
Criminais” no curso 
Formação Inicial 
para Magistrado
1,5 R$ 1.069,16 R$ 247,60 R$ 82,74 R$ 718,60  R$     
1.050,00 
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24/11/2018 Curitiba Fiscalizar o  "Curso 




5,5  R$      
506,45 







24/11/2018 Curitiba Participar da 
fiscalização do 
"Curso de 












Acompanhar o  
curso - Fórum dos 
Juízes dos PALOP 
e de Timor-Leste 
na Escola da Ajuris 
em Porto Alegre.
2,5  R$      
618,99 










Fórum dos Juízes 
dos PALOP e de 
Timor-Leste na 
Escola da Ajuris 
em Porto Alegre










Fórum dos Juízes 
dos PALOP e de 
Timor-Leste na 
Escola da Ajuris 
em Porto Alegre









Fórum dos Juízes 
dos PALOP e de 
Timor-Leste na 
Escola da Ajuris 
em Porto Alegre









Fórum dos Juízes 
dos PALOP e de 
Timor-Leste na 
Escola da Ajuris 
em Porto Alegre









Fórum dos Juízes 
dos PALOP e de 
Timor-Leste na 
Escola da Ajuris 
em Porto Alegre









Fórum dos Juízes 
dos PALOP e de 
Timor-Leste na 
Escola da Ajuris 
em Porto Alegre








22/11/2018 Brasília Reunião de 
planejamento dos 
cursos "Direção do 
Foro” e “Gestão 
de Gabinete”.
1,5  R$   
1.069,16 









22/11/2018 Brasília Reunião de 
planejamento dos 
cursos "Direção do 
Foro” e “Gestão 
de Gabinete”.
1,5  R$   
1.069,16 









22/11/2018 Brasília Reunião de 
planejamento dos 
cursos "Direção do 
Foro” e “Gestão 
de Gabinete”.
1,5  R$   
1.069,16 










22/11/2018 Brasília Reunião de 
planejamento dos 
cursos "Direção do 
Foro” e “Gestão 
de Gabinete”.
1,5  R$   
1.069,16 
R$ 495,19 R$ 82,74 R$ 966,19  R$     
1.050,00 









Enfam no 2º 
Encontro de Juízes 
Ambientais









24/11/2018 Natal Fiscalizar a 
execução do curso 
"Impacto 
econômico, social e 
ecológico das 
decisões judiciais".
3,5  R$      
618,99 
R$ 495,19 R$ 124,11 R$ 87,55  R$     
2.450,00 
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24/11/2018 Natal Participar da 
fiscalização do 
curso "Impacto 
econômico, social e 
ecológico das 
decisões judiciais"
3,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 0,00 R$ 1.787,25  R$     
2.450,00 
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22/11/2018 Brasília Reunião de 
planejamento dos 
cursos "Direção do 
Foro” e “Gestão 
de Gabinete”.
0,5  R$   
1.069,16 





Chefe de seção 25/11/201
8
30/11/2018 Curitiba Acompanhar a 
realização do 
Módulo Nacional 
da Formação Inicial 
- TJPR.
5,5  R$      
506,45 






30/11/2018 Curitiba Acompanhar a 
realização do 
Módulo Nacional 
da Formação Inicial 
- TJPR.
5,5  R$      
618,99 













Módulo local do 
Tribunal de Justiça 
do Estado de São 
Paulo
1,5  R$   
1.069,16 
R$ 495,19 R$ 41,37 R$ 1.007,56  R$     
1.050,00 






29/11/2018 Curitiba Acompanhar a 
realização do curso 
- Formação Inicial 
para Magistrados - 
TJPR.









Aula de “Decisão 
Interlocutórias 
Criminais” no curso 
Formação Inicial 
para Magistrados - 
Módulo local do 
Tribunal de Justiça 
de São Paulo.
1,5  R$   
1.125,43 

























Módulo local do 
Tribunal de Justiça 
do Estado de São 
Paulo
0,5  R$   
1.069,16 














Módulo local do 
Tribunal de Justiça 
do Estado de São 
Paulo
0,5  R$   
1.069,16 
R$ 495,19 R$ 41,37 R$ 638,40  R$        
350,00 



































26/11/2018 Rio de 
Janeiro
Apresentar o  novo 
Coordenador da 
Representação 
para os servidores 




0,5  R$      
618,99 







30/11/2018 Rio de 
Janeiro








4,5  R$      
618,99 
R$ 0,00 R$ 206,85   R$     
2.578,61 
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1,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 82,74 R$ 966,19  R$     
1.050,00 
















































01/12/2018 Iporá Escolta da 
Ministra Laurita 
Vaz em eventos 
nas cidades de 
Iporá-GO e 
Fazenda Nova-GO
1,5  R$      
506,45 








01/12/2018 Iporá Escolta da 
Ministra Laurita 
Vaz em eventos 
nas cidades de 
Iporá-GO e 
Fazenda Nova-GO
1,5  R$      
506,45 









01/12/2018 Iporá Escolta da 
Ministra Laurita 
Vaz em eventos 
nas cidades de 
Iporá-GO e 
Fazenda Nova-GO
1,5  R$      
506,45 







01/12/2018 Iporá Assessora a 
Ministra Laurita 
Vaz em evento na 
cidade de 
Iporá-GO
1,5  R$      
618,99 
R$ 0,00 R$ 41,37 R$ 0,00  R$        
887,12 
* Nota: Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas com pagamento de diária, para deslocamento no território nacional, em valor 
superior a R$ 700,00 (setecentos reais), incluído no limite o  montante pago a título de despesa de deslocamento ao local de trabalho ou de hospedagem e 
vice-versa (inciso XIII do art. 17 da Lei Nº 13.473, de 08 de agosto de 2017). 
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Este texto não substitui o publicado no Diário da Justiça Eletrônico do STJ, 6 dez. 2018, p. 1-22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
